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最 終 学 歴
昭 和 4 3 年 3  "
昭 和 4 5 年 3  打
昭 和 妬 年 1 0 月
昭 和 2 0 午  7 月 1 1 Π
北 海 道
准 教 授
大 学 院 工 学 研 究 引 ・ 削 属 エ ネ ル キ ー 安 全 利 ・ 学 ル 1 際 ω 1 究 セ ン タ ー
洋 准 教 授 略 歴
位
昭 1 Π 6 0 イ f 、  5  上 j
職
東 北 火 学 到 ! 学 部 天 文 及 び 地 球 物 雌 学 1 ' 1 ・ 第 三  U 也 球 物 理 学 ) 卒 業
東 北 火 学 火 学 院 理 学 る 矛 究 科 地 球 物 " ! 学 専 攻 修 士 課 程 修 Υ
来 北 大 学 ブ ご 判 浣 氏 1 学 研 究 科 地 珠 物 理 学 専 攻 博 十 課 程 小 途 退 学
歴
昭 和 4 5 年 1 0 月
平 成 8 年 4 ナ j
平 成 9 午 4 何
平 成 Ⅱ 年 4 打
平 成 1 6 年 4 ナ j
T 学 博 十 叫 ι 北 大 学 )
東 北 火 学 助 手 工 学 部
筥 城 工 業 高 等 専 門 学 校 ' 帥 に 併 任
束 北 大 学 助 乎 大 学 院 工 学 緋 究 科 に 配 匙 換
束 北 大 学 助 乎 大 学 院 _ 1 . 学 研 究 科 附 属 破 壊 制 御 シ ス テ ム 何 究 施 設 に 配 御 挟
東 北 入 学 助 チ 大 学 院 工 学 研 究 科 附 属 エ ネ ル ギ ー 安 全 科 学 国 際 研 究 セ ン
タ ー に 配 匙 換
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 引 機 械 系 学 4 ξ . 実 験 室 担 当
助 教 に 配 脚 拠
准 敦 授
定 仔 退 職
平 成 1 6 年 4 月
平 成 1 9 年 4  打
平 成 2 0 年 1 0 打
平 成 2 1 午 3  村
受
賞






NumericalMethod for Time・Dependent TWO・Dimensional viscous FIOWS (part l,
FundamentalMethod)





NumedcalMethod foT Time・Dependent TWO・Dimensiona] viscous FIOWS (part 2,
Extension to prescribed pressure at Dud Ends)




NumeTica】 Method for Time・Dependent TWO・Dimensionalviscous FIOWS (part 3,
Application to the Moving Boundary 訊la11S)





The secondary Flow about a circular cy]inder Mounted Normalto a F]at plate
Hisaald DAIG切1, Hiroshi sHIRAHATA and H辻OshiYAMADA, BUⅡetin ofthe
JSME,22-169(1979-フ),925-932.
5. A Finite Element solution of cascade Flow in a Large・Distorted periodic FIOW






有 限 要 素 法 に よ る 亜 音 速 翼 列 流 れ の 解 析
白 畑 洋 . 大 宮 司 久 明 , 日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( B 編 ) , 4 6 - 4 0 5  住 9 8 0 - 5 ) , 7 9 3 ・
8 0 1
S u b s o n i c  c a s c a d e  F I O W  A n a l y s i s  b y  a  F i n i t e  E l e m e n t  M e t h o d
H i r o s h i  s H I R A H A T A  a n d  H i s a a k i  D A I G U J I ,  B U 1 1 e t i n  o f t h e  J S M E , 2 4 - 1 8 7 ( 1 9 8 1 ・
D , 2 9 - 3 6
フ .  A  F i n i t e  E l e m e 址  A n a l y s i s  o f u n s t e a d y  D i a g o n a l  c a s c a d e  F I O W S
H i s a a k i  D A I G U J l  a n d  H i r o s h i  s H I R A H A T A ,  B U Ⅱ e t i n  o f t h e  J S M E , 2 3 - 1 8 0 ( 1 9 8 0 ・
6 ) , 8 8 8 - 8 9 4
8
斜 流 形 翼 列 の 非 定 常 流 れ の 籬 散 う ず 法 を 用 い る 解 析
白 畑 洋 , 大 宮 司 久 明 , 日 本 機 械 学 会 論 文 集 山 編 ) , 4 7 - 4 1 9  ( 1 9 8 1 - フ ) , 1 1 6 1 ・
1 1 6 8
A n  k l a l y s i s  o f u n s t e a d y  D i a g o n a l F l o w  u s i n g  a  D i s c r e t e  v o r t e x  M e t h o d
H i r o s h i  s H 1 磁 H A T A  3 n d  H i s a a k i  D A I G U J I ,  B U Ⅱ e t i n  o f t h e J S M E , 2 5 - 2 0 1 ( 1 9 8 2 ・
3 ) , 3 3 4 - 3 4 1
9
大 き な 流 れ の 卓 越 し た 流 路 面 の 存 在 す る 地 熱 貯 留 層 を 対 象 と し た ト レ ー
サ ー 応 答 の 変 形 ・ 流 動 ・ 移 流 拡 散 連 成 解 析 法
関 根 英 樹 , 白 1 剛 羊 , 戸 田 忠 康 , 豊 田 晋 哉 , 日 本 地 熱 学 会 誌 , 1 9 - 1 ( 1 9 9 7 - 1 ) ,
2 9 - 4 4
1 0 . 超 音 波 パ ル ス ド ッ プ ラ ー 法 に お け る 高 精 度 流 量 算 出 に 関 す る 考 察
白 畑 洋 , 梶 川 伸 哉 , 猪 岡 光 , 猪 岡 英 二 , 日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( B 編 ) , 6 4 ・
6 2 2  ( 1 9 9 8 - 6 ) , 1 7 6 4 - 1 7 7 1
1 1 .
ト レ ー サ ー 応 答 解 析 に 関 す る 効 率 的 高 精 度 差 分 法 の 研 究
由 畑 洋 , 関 根 英 樹 , 日 本 地 熱 学 会 誌 , 2 0 - 1 ( 1 9 9 8 - 1 ) , 1 - 1 3
1 2 . 複 数 の 流 れ の 卓 越 し た 流 路 面 が 接 続 し た 流 路 系 を 有 す る 地 熱 貯 留 層 の ト
レ ー サ ー 応 答 シ ミ ュ レ ー シ ヨ ン
白 畑 洋 , 関 根 英 樹 , 日 本 地 熱 学 会 誌 , 2 2 - 2  ( 2 0 0 0 - 4 ) , 1 3 1 - 1 4 2
1 3
E v a l u a t i o n  o f  c r a c k  G r o w t h  i n  c r a c I く e d  A l u m i n u m  p a n e l R e p a i r e d  w i t h  a  B o n d e d
C o m p o s i t e  l ) a t c h  u n d e r  c y d i c  L o a d i n g
Y .  S H I B U Y A ,  S .  F U J I M O T O ,  D .  A O K I ,  M .  S A T O ,  H .  S H I R A H A T A ,  H .
F U K U N A G A  a n d  H .  S E I < 1 N E ,  A d v a n c e d  c o m p o s i t e  M a t e r i a l s , 1 0 - 4 ( 2 0 0 1 ) , 2 8 7 ・




Vibration characteristics of composlte sandwich plates and layup optimlzation of
their ]aminated FRp composite faces
H. SEKINE, H. SHIRAHATA and M. MATSUDA, Advanced composite
Materials,14-2(2005),181-197
Ⅱ 国際会議プロシーディングス
1 {JPSTREAM CASCADE EFFECTS Ⅱ、J DIAGONA上 CASCADE F上OW ANALYSIS
H. Daiguji and H. shirahata, proceedings ofthe loth symposlum oflAHR,
V01.1(198の,571-582.
2. ANUMERICALMETHOD OFUNSTEADY FLOWTHROUGH AMIXED
FLOW IMPELLORUSING FINITE ELEMENTMETHOD AND DISCRETE
VORTEXMETHOD
Hiroshi sHIRAHATA and Hisaaki DAIGUJI, proceedings ofthe Fourth




Numerical solutions of the Euler Equations by MU]ti・Grid and semi・1mplicit
Runge・KuttaMethods
Hiroshi shirahata, proceedings of lnternational conference on computational
Mechanics, V01.2 (1986), VⅡ201・V11206.
4 Crack Growth Analysis in cracked Aluminum panels Repaired with a Bonded
Composite patch
Y. shibuya, S. Fujimoto, M. sato, H. shirahata, H. Fukunaga and H. sekine,
Proceedings ofthe 9th us、Japan conference on composite Materials,(200の,
273-280
5 VIBRATION ANALYSIS OF COMPOSITE SANDWICH PIATESAND LAYUP
OPTIMIZATION
H. sekine, H. shirahata, and M. Matsuda, proceedings of the 7th lnternational
Conference on sandwich structures,(2005),557-566
4Ⅲ 、 総 説 ・ 解 説 ・ 展 望 ・ 資 料 等
1 . 翼 列 の 流 れ の 数 値 解 析
大 宮 司 久 明 , 白 畑 洋 , タ ー ボ 機 械 , 2 - 5  ( 1 9 7 4 - 1 1 ) , 4 0 5 - 4 1 4
2 . 遠 心 形 タ ー ポ 機 械 の 内 割 辞 流 れ
白 1 田 洋 、 大 宮 司 久 明 , 流 れ の 可 視 化 , 3 - 9 ( 1 9 8 3 ) . 8 9 - 9 1
Ⅳ . シ ン ポ ジ ウ ム 報 告 集
1 . 有 限 要 素 法 に よ る 斜 流 形 翼 列 の 非 定 常 特 性 解 析
大 宮 司 久 明 , 白 畑 洋 , 第 1 回 流 れ の 有 限 要 素 法 解 析 シ ン ポ ジ ウ ム 報 文 集 ,
( 1 9 7 9 ) , 1 8 7 - 1 9 4
2 .  D r y i n g  o f  s e l f ・ s u p p o r t e d  T h i n  F i l m  s t r u c t u r e s  A f t e r  R i " s i n g  i n  s m a 1 1  S u r f a c e
T e n s i o n  L l q u i d
M a s a t o  o T S U ,  H i r o s h i  s H I R A H A T A ,  K a 2 U y u k i  M I N A M l a n d  M a s a y o s h i
E S A S H I ,  T e c h n i c a l  D i g e s t  o f t h e  1 3 t h  s e n s o r  s y m p o s i u m , ( 1 9 9 5 ) , 3 3 - 3 6 .
3 . 超 音 波 ド ッ プ ラ ー 流 速 計 の 流 量 測 定 誤 差 に 関 す る ぢ 察
白 よ Ⅲ 洋 , 猪 伊 D t , 日 本 ぢ 財 戒 学 会  D y 船 m i c s  &  D e s i g n  c o n f e r e n c e ' 鮖 ( ぢ 財 戒 力
学 ・ 計 測 制 往 隔 鰯 寅 論 文 集 ) ,  V 0 1 . B  ( 1 9 9 5 ) , 4 6 1 - 4 6 4 .
V . 紀 要
1 .  A  N u m e r i c a l  M e t h o d  f o r  t h e  s t e a d y  s t a t e  N a v i e r 、 s t o k e s  E q u a t i o n s  a n d  l t s
A p p l i c a t i o n s
H i s a a k i  D a i g u j i  a n d  H i r o s h i  s h i r a h a t a ,  T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s  o f  t h e  T o h 0 1 ω
U n i v e r s i t y , 4 1 - 2 a 9 7 6 - 1 2 ) , 2 0 1 - 2 2 4
Ⅵ . 国 際 会 議 ( 口 頭 発 表 )
1 .  A N U M E R I C A 上 M E T H O D  O F U N S T E A D Y F L O W T H R O U G H A M I X E D
F 上 O W I M P E L L O R U S I N G  H N I T E  E L E M E N T M E T H O D  A N D  D I S C R E T E
V O R T E X M E T H O D
H i r o s h i s H I R A H A T A  a n d  H i s a a k i D A I G U J I ,  F o u r t h  l n t e m a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n
F i n i t e  E l e m e n t  M e t h o d s  i n  F l o w  p r o b l e m s ,  J u l y  2 9 , 1 9 8 2  ( h e l d  o n  J u l y  2 6 - 2 9 ,
1 9 8 2 ) ,  c h u o  u n i v e r s i t y ,  T o k y o
2. Numerical solutions of 血e Euler Equations by Multi・Grid and seml-1mplicit
Runge・KuttaMethods
Hiroshi shiTahata,1nteTnational conference on computational Mechanics, May



























白よ田洋,猪岡光,日本機械学会 Dynamics & Design conference'95,平成 7年
8月,八王子
61 0 . 移 流 方 程 式 の T V D  ス キ ー ム に よ る 解 法 の 精 度 に つ い て
白 1 田 洋 , 関 根 英 樹 , 日 本 応 用 数 理 学 会 1 9 9 7 年 度 年 会 , 平 成 9 年 1 0 月 , 名 古 屋
Ⅱ . 分 子 動 力 学 法 に よ る M M C 内 の 界 面 に お け る 原 子 挙 動 の 解 析
白 畑 洋 , 関 根 英 樹 , 日 本 複 合 材 斗 斗 学 会 第 2 4 回 複 合 材 利 ・ シ ン ポ ジ ウ ム , 平 成 Ⅱ
年 U 月 , 大 阪
1 2 . 圧 電 セ ラ ミ ッ ク ス ア ク チ ュ エ ー タ の ア ク チ ュ エ ー シ ョ ン 機 能 に 及 ぼ す は く 離
の 影 響 の 解 析
関 根 英 樹 , 上 田 智 弘 , 白 よ 田 洋 , 平 井 伴 実 . 日 本 複 合 材 料 学 会 2 0 0 0 年 度 研 究 発
表 講 演 会 , 平 成 1 2 年 5 月 , 東 京
編 著
V Ⅲ
1 .  G U I D E B O O K 研 究 の 世 界
日 本 科 学 者 会 議 編 ( 編 集 委 員
雅 弘 , 米 田 貢 ) , 1 9 9 8 年 4  打 ,
Ⅸ . 担 当 授 業 科 目
1 . 機 械 工 学 実 験 第 1 , 昭 和 4 5 年 ~ 昭 和 5 8 年 , 分 担
機 械 工 学 実 験 A , 昭 和 5 9 年 ~ 平 成 4 年 , 分 担
東 北 大 学 工 学 部 機 械 工 学 科 , 3 年 後 期
( 表 面 張 力 , 気 体 の 粘 度 , 高 速 一 次 元 気 流 , 管 内 流 れ , カ ル マ ン 渦 列 な ど )
2 . 機 械 工 学 実 験 第 2 , 昭 和 4 6 年 ~ 昭 和 5 9 年 , 分 担
機 械 工 学 実 験 B , 昭 和 6 0 年 ~ 平 成 4 年 , 分 担
東 北 大 学 工 学 部 機 械 工 学 科 , 4 年 前 期
( 直 管 の 管 摩 擦 係 数 , 曲 管 の 管 摩 擦 係 数 , 翼 型 の 特 性 , 渦 巻 ポ ン プ の 特 性 な ど )
3 . プ ロ グ ラ ミ ン グ 演 習 , 平 成 5 年 ~ 平 成 6 年 , 分 担
東 北 大 学 工 学 部 機 械 系 3 学 科 , 5 セ メ ス タ ー
プ ロ グ ラ ミ ン グ 演 習 , 平 成 6 年 ~ 平 成 9 年 , 分 担
東 北 大 学 工 学 音 畊 幾 械 ・ 知 能 系 5 学 科 , 4 セ メ ス タ ー
( テ キ ス ト 作 成 に も 参 加 )
4 . 機 械 ・ 知 能 る 刑 惨 A , 平 成 8 年 ~ 平 成 1 1 年 , 分 担
東 北 大 学 工 学 部 機 械 ・ 知 能 系 5 学 科 , 5 セ メ ス タ ー
( ロ ケ ッ ト の 振 動 解 析 , 航 空 機 全 機 の 振 動 解 析 )
青 木 和 光 , 芦 田 俊 夫 , 岩 佐 茂 ,
り べ ル タ 出 版
白 畑 洋 , 山 田
5.機械・知能研修 1,平成12年~平成14年,分担
東北大学工学部機械・知能系5学科,4セメスター
(ロケット振動のコンピュータシミュレーション,半球状宇宙構造物の振動
解析と最適化,航空機全機振動のコンピュータシミュレーシヨン,航空機外
板の座屈解析など)
6.機械'知能実験A,平成10年~平成Ⅱ年,分担
機械・知能実験1,平成12年~平成15年,分担
東北大学工学部機械,知能系5学科,5セメスター
(風洞実験)
フ.機械・知能実験Ⅱ,平成12年~平成15年,分担
東北大学工学部機械航空工学科,6セメスター
(複合材積層板のDCB ・ENF試'剣
8.機械・知能実験1,平成16年,全体のまとめ
東北大学工学部機械・知能系5学科,5セメスター
9.機械知能・航空実験1,平成17年~平成20年,全体のまとめ
東北大学工学部機械知能・航空工学科,5セメスター
10.応用数学,平成8年~平成20年
宮城工業高等専門学校
建築学科,材料工学科,電気1学科,機械工学科4年
7

